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Nota de Inveatlgecl6n 
ESTUDIO EPIZOOTIOLOGICO DE LA FASCIOLASIS EN LA ZONAC'ENTRO 
DEL ESTADO DE GUERRERO·a 
RESUMEN 
Se determln6 la prevalencla en hlgado del 
parislto Fuclola hepatica en la parte central del 
estado de Guerrero, en este estudlo caracoles 
del genero Lymnea se colectaron y obliElrvaron 
baJo un mlcroscoplo estereosc6plco con lIuml­
. nacl6n para determlnar el porcentaJe de caraco­
les posltlvos a la presencia de estaclos larvarlos 
del parilslto. Hlgados de bovlnos fueron 
revlsados a 10 largo del "no para conocer la 
prevalencla de fases adultas del parilslto en 
conductos blllares; al mlsmo tlempo, bovlnos de 
dlferente saxo, edacl y raze se muestrearon para 
determlnar la prevalencla del perlalto en el 
hUesped vertebrado. Las heces colectadas se 
anellzaron mediante la t6cnlca de sedlmentacl6n 
de huevecillos. Se encontr6 que la fasclolasls es 
una enfermedad con grade Import ante de 
prevalencla en la regl6n. EI numaro mls alto de 
caracoles colectados fue en el mas de mayo. EI 
porcentaJe mls alto de caracoles posltlvos a la 
presencia del estado larvarlo fue en enero, 
febrero, saptlembre, octubre y novlembre. De 
666 higaclos 92 (13.8%) mostreron parasltos 
adultos en conductos blflares. Doselentos 
dlaeiocho de los 1310 (16.60/0) bovlnos Incluldos 
en la muestra fueron posltlvos a la presencia de 
hueveclllos en las haees. Los resultados 
sugleren que los canales de Irrlgacl6n Juegan 
un papal Importente en la dlstrlbucl6n de 
Fucloia hepatica en esta area. 
La Fasclolasls as una enfarmadad 
parasltarla conoclda por varlos . nom­
bras en las dlferentes regI ones del 
pais, entre otros sa Ie conace como 
OreJuela, SangulJuela, Conchuela, Pa-
a Raelbido para su publlcacl6n el 4 de febrero 
de 1987. 
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lomllla, Mal de OOtella, Duela, Disto­
ma, Acuyachl, etc., nombres que 
descrlben la forma flslca del parelto 0 
slgnos obsarvados en el animal afecta­
do. La Fasciola hepatica Invade el 
higado de dlferentes especles anlmales 
domestlcos asl como el de algunas 
especies sllvestres4, Inclusive el del 
hombre cuando este sa all menta de 
berros mal lavados y sin cocer. 
Ocaslona severos trastomos flslol6gl­
cos del animal que sa refleJan en las 
curvas de produccI6n1.3. 
Este paraslto puede afectar la 
economla del productor de dos mane­
ras relevantes. La prlmera es ocasio­
nando la muerte del animal por 
infestaclones maslvas que desancade­
nan fuertes cuadros de peritonitis 
como consecuencia de mlgraclones 
larvarlas y la sagunda por cuadros de 
enfermedad subaguda 0 cr6nlca que no 
son vlsibles al oJo del productor, 10 que 
causa que los recursos Inlclalmente 
destinados a produccl6n sean desper­
dlclados a consecuencia de los efectos 
de la parasitosis. Posiblemente, a largo 
plazo, la segunda situacl6n sea me 
daf'llna que la prlmera. La dlstrlbuci6n 
de la enfermedad esta supedltada a la 
presencia de caracoles dulceaculcolas 
del genero Lymnaea, que son utilize­
. dos por el parelto como hospederos 
.lntermedlarlos5•1,3 • Y Que habltan en 
canales de riego, arroyos de curso 
lento, lagunas 0 terrenos de cultivo en 
charcados por mal drenaJe. En Mexico 
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la enfermedad ha sldo reportada en 
algunos estados de la Republica como 
son: Chlapas, Tasco, Durango, HI­
dalgo, MlchoacAn, Estado de Mexico, 
Sinaloa, Jallsco, Veracruz, San Luis 
Potosi y el Dlstrlto FederaI2.". Exlste, 
sin embargo, la poslbllldad de queesta 
parasitosis tenga una dlstrlbucl6n mas 
amplla en el pals, 10 que hace necesa­
rio lIevar a cabo estudlos epldemlol6­
gicos para determlnar la completa dis­
trlbucl6n y prevalencla'de la mlsma. De 
este modo, el objetlvo del presente 
estudlo fue determlnar el grado de 
prevalencla del par6slto Fasciola hepa­
tica en ganado bovlno y el grado de 
I nfestacl6n , con fases larvarlas del. 
huesped Intennedlarlo Iymneldo, en la 
zona centro del estado de Guerrero. 
EI area de estudlo se encuentra 
10caAlzada en la zona centro del estado 
de ~ Guerrero comprendlda entre los 17 
grados latitud norte y los 99 grados 
latltud oeste; la altura sobre el nlvel del 
mar es entre los 800 y los 1400 metros 
con una temperatura promedlo anual 
de entre 19 y 30 grados centlgrados. La 
preclpltacl6n pluvial varia de 10s,O.Omm 
cublcos en los meses de marzo, abril, 
noviembre y diclembre; a los aproxima­
damente 250 mm cublcos en los meses 
de junlo, julio, agosto y saptlembre, 
con ocaslonales lIuvlas el resto del 
ano. Los prlnclpales cultlvos de la 
regl6n son malz, sorgo y hortallzas. La 
ganaderla es de tlpo extenslvo con IIbre 
pastoreo, comprendlda prlnclpalmente 
por anlmales de raza crlolla con 
incremento de la Introduccl6n de rams 
productoras de leche. 
Para la reallzacl6n del estudlo se 
locaIlzaron slete hAbitats de caracoles 
Iymneldos en la regl6n cuyos nombres 
y caracterfstlcas son los slgulentes: 
1) Tepechlcotlin, que es un enchar­
carnlento de aproxlmadamante 10m de 
dillmetro, allmentado por un pequeno 
canal de rlego que algunas veces es 
allmeptado por aguas negras de la 
cludad de Chllpanclngo. 
~ Quechultenango, este es un canal 
de rlego cuyo contenldo de agua varia 
de acuerdo con las necesldades de 
agua de cultlvos del area; tlene agua la 
mayor parte del ano con escasos 
'perfodos de completa sequia. 
~ Tlxtla, este es tamblen un canal 
de rfego hecho de cemento con acumu­
laclones de 1000 en el fondo y orlllas, 
aunque contlene agua la mayor parte 
del ano, en epoca de secas puede 
encontrarse seco por perlOOos de entre 
15y 2Odlas. 
4) Tlxtla, es una laguna de aproxl­
madamente 250 m de dlametro durante 
IIuvlas yque puede lIegar a secarsa 
completamente durante secas. Esta 
laguna es utlllzada como abrevadero 
por ganado del puebo de Tlxtla . 
.' . 5) Petaqulllas , es un arroyo con 
agua durante todo el ano. En epoca de 
'lIuvlas adqulere grandes cantldades de 
agua mOOlflcando completamente las 
condiciones flslcas de las orUlas, 
habitat de los caracoles colectados. 
~ Ocotlto, es un canal de rlego con . 
dlferentes cantldades de agua de 
acuerdo a la epoca del ano y a las 
necesldades de agua de cultlvos. En 
raras ocaslones se Ie encuentra seco. 
7) Santa Cruz, es un manantlal de 
agua con encharcamlento que slrve 
como abrevadero la mayor parte del 
ana. Eate manantlal esta locallzado en 
la falda de una montana y en cortas 
temporadas sa Ie puede encontrar 
seco. 
Dada la dlsparldad de caracterlstl­
cas fislcas de los habitats no sa pudo 
segulr un crlterlo unlfonne en la 
determlnacl6n del tamana de las 
unldades para muestreo, las cuales 
fueron muestreadas una vez aI mes. 
Estas fueron detennlnadas en la sl­
gulente fonna: sa muestrearon aproxl­
rnadarnente 50 metros de las orlllas de 
los canales de rlego y el arroyo, el 
habitat completo en la laguna, manan­
tlal yencharcarnlento. La densldad de 
caracoles no fue unlfonne para tOO08 
los habitats. EI numero de caracoles 
CUADRO 1. PORCENTAJE DE CARACOLES POSITIVOS A LA PRES'ENCIA DE FASES LARVARIAS DE Fasciola ,!'lepatica 
Y NUMERO TOTAL COLECTADO POR MES Y HABITAT EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
H A B T A T S TOTAL TOTALMES " POS IT.COLECTADO DISECTAOO2 3 4 5 6 7 
ENERO 4. 1 6.4 S S 0.0 1.0 0.0 406 406 2.5 
FEBRERO 8.5 3.0 1.1 S 0.0 9.9 0.0 484 469 3.6 
MARZO S 0.0 S S 0.0 9.9 0.0 629 345 2.6 
ABRIL S S 0.0 S 2.9 2.3 0.0 665 319 0.9 
MAYO S MC S S S 0.0 9.0 280 200 4.5 
JUNIO S 1.0 S 0.0 0.0 .0.0 24.0 1532 425 5.9 
JULIO MC 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 5.0 1826 440 2.9 
AGOSTO MC 0.0 0.0 0.0 MC MC 0.0 2209 400 0.0 
SEPTIEMBRE MC 0.0 4.0 1 .2 MC MC 0.0 1287 354 1 .4 
OCTUBRE 3. 1 4.0 4.0 2.0 0.0 MC MC 972 354 3 • 1 
NOVIEMBRE 0.0 1.0 2.0 0.0 1.6 10.2 S 875 438 1.8 
OICIEMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S 631 531 0.0 
TOTAL 293 4664 2358 1598 396 923 1564 • 
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conslderado fue aquel,colectado ma­
nualmente por una persona en un lapso 
de 30 min. De los caracoles colectados 
cada mes, por 10 menos 100, fueron 
,dlsectados bajo mlcroscopia estereos­
c6plcapara determlnar el porcentaje de 
Infeccl6n por faces larvarlas del 
paraslto. 
Ademlls de la colecta y dlseccl6n de 
caracoles, tamb!en se tomaron 1,436 
muestras fecales de bovlnos de dlfe­
rentes &dades, raza y sexo, las cuales 
fueron examlnadas slgulendo la teenl­
ca de sedlmentacl6n. Estos bovlnos no 
necesarlamente pastoreaban cerca de 
los habitats descrttos asl como tamper 
co fueron sometldos a aleatorlzaclon. 
Esto fue heeho con el fin de determlnar 
el grado de prevalencla del parislto 
:adulto en hospederos vertebrados; para 
apoyar esta estlmacl6n, fueron examl­
nados 666 higados de bovlnos sacrlfl­
'cados ~"I el rastro municipal de 
Chllpanclngo, Gro., para determlnar la 
especle de F. hepatica Involucrada en 
la afeccl6n de conductos blllares de 
,bovlnos del area en estudlo. 
Los porcentaJes de caracoles poslt!­
vos a la presencia de fases larvarlas por 
habitat y por mes, asl como el total de, 
caracoles colectados por mes se 
muestran en el Cuadro 1. En dlcho 
cuadro sa observa que elmayor porcen­
taje de Caracoles posltlvos para los 
canales de rlego habitats 1, 2, 3 Y 6' 
fue encontrado en los mesas de enero y 
febrero, en el C8SO del habitat 6, la 
deteccl6n de positlvos se prolong6 
hasta el mes de abrll. Despues esta 
positlvldad fue detectada nuevamente 
en los meses de septlembre, octubre y 
noviembre. Los meses qoe mostraron 
mayor numaro de caracoTes posltlvos 
son tambien los mesas en que los 
canales de rlego tlenen mayor demanda 
debido a la neeesidad de agua para los 
cultivos. 
La poslble Inferenclaqua pudlera 
hacerse de este heeho es que los 
canales de rlego juegan un papal en I~ 
dlsemlnacl6n de la parasitosis a 10 
largo del ano, y que probablemente 
alguna accl6n debarla ser tomada para 
disminulr la poblacl6n de caracoles en 
estos sistemas de rlego. En el caso de 
la laguna de Tlxtla (habitat 4) caracoles 
posltlvos fueron detectados en los 
mesasde Julio, saptlembre y octubre, 
mlentrasqueen Santa Cruz (habitat 7) 
esta posltlvldad fue detectada en los 
mesas de mayo, junlo y Julio. Puede 
deeirse. sin que asto sea concluyente, 
que encondlclones naturales 10 sucedl­
do eri' estos dos ultimos habitats seria 
10 normalmente esperado. Esto es, 
encontrar un mayor numero de caraco­
les posltlvos ya sea a prlncipios de la 
temporada de lIuvlas (por la reactIva­
ci9n de los caracoles que, permanecen 
en estado latente durante el pariodo 
seco) 0 a finales de la misma. Como 
puede observarse en la col umna de 
"total coleetados" este numero fue 
mayor en los meses de lIuvias 0 meses 
hUmedos. 
En la Graflca 1 se muestra la 
distribuci6n del numero total de cara­
coles posltivos a la presencia de fases 
larvarias de Fasciola hepatica. Clara­
mente se observa un incremento en el 
numero total de caracoles colectados 
en los meses de junia, julio, agosto y 
septlembre; algo similar sucede para el 
porcentaje de caracoles posit/vos a la 
presencia de fases larvarlas; aunque, 
en este C8S0, se observan tamblen dos' 
piCOS, uno a principios y otro a finales 
de ana, plcosquefueron discutldos en 
parrafos anterlores. En el mes de 
agosto el porcentaje de posltivos lIeg6 
acero, se cree que asto pudo debarse a 
una mayor dlnamlca de la poblaci6n de 
caracoles ocaslonada por la mayor 
cantldad de agua en el hablt,t qu~,
ocasiona una menor concentracl6n de 
caracoles positivos, 0 puede ser tam­
bien que ta mayorla de los caracoleS 
colectados durante este mes sean 
caracoles j6venes Ilbres de Infecci6n. 
EI Cuadra 2 muestra los resultados 
de los examenes coproparasltosc6pi­
cos efectuados en bovinos; la prevalen-
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GRAFICA I 
DISTRIBUCION DEL NUMERO TOTAL DE CARACOLES DEL 
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DE CARACOLES POSITIVOS A FASES LARVARIAS DE 
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CUAORO 2. 	NlNERO DE 8OYINOS IMJESTREADOS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO 
DE GUERRERO Y PORCENTAJE DE ANIMALES POSITIYOS A HUEYOS 
DE Fasciola hepatica 
MUNICIPIOS TOTAL POSITIYOS I DE POSITIYOS 
AHUACOTZINGO 97 2 2.06 
CHILAPA 214 68 31.78 
I 
CHILPANCINGO 409 J.!i 20.78 
APANGO 36 2 5.55 
MOCHITLAN 35 2 5.71 
QUECHULTENANGO 157 26 16.56 
TlXTLA 99 21 21.21 
TLACOTEPEC 50 0 0.0 
ZUMPANGO DEL RIO 213 12 5.63 
T'O TAL 1310 218 16.64 
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'cia del parasIto adulto en el ganado fue 
de 16.6%. Los munlciplos mas afscta­
dos fueron. Chllapa, Chilpancingo, 
Quschultenango y Tixtla. 
EI Cuadro 3 muestra que 13.8% (92 
de 666) de los higadosrevisados en el 
rastro presentaban estados adultos de 
Fasciola hepatica; de acuerdo al ori­
gen, los municipios mas afectados 
fueron nuevamente Chilapa, Chllpan­
cingo, Quscultenango y Tixtla. Higa­
dos de bovlnos procedentes de Machi­
tlan resultaron tambilm con parasitos 
adultos; sin embargo, ningun habitat 
caracolario fue detsctado en ese muni­
Cipio 10 cual demuestra que el libra 
desplazamiento de anlmales de un 
municipio a otro Juega un papal 
importante en la dlsemlnaci6n de la 
enfermedad . 
Muchos anos de segulmlento serian 
necesarios para tratar de expllcar 
claramente los factores epidemiol6gi­
cos de la fasciolasis en la zona central 
de Guerrero. De cualquler modo, basan­
dose s610 en este estudio, se puede 
declr Que la Fasciola hepatica es un 
parasito con alto grado de prevalencia 
en bovinos de la regi6n y que los 
canales de rlego pueden estar j ugando 
un papel importante en su distribuci6n. 
Por otro lado, se ha observado que el 11­
bre movimiento de ganado de un 
municipio a otro puede tamblsn estar 
ocaslonando la diseminacl6n de la 
enfermedad de zonas infectadas a 
zonas IIbres. Esto ultimo es muy 
importante conslderar dado que cara­
coles Iymneldos han sldo detect ados 
en otras areas del estado, como es el 
CUADRO 3· NUHERO Y PORCENTAJE DE HIGADOS DE aOVINOS REVISADOS EN EL RASTRO 
HUNICIPAL DE CHllPANCIIlGO, GRO., POR MUNICIPIO. 
NUMERO NUMERO DE 'HIGA 
" DE HIGADOSMUNICIPI0S TOTAL OE DOS POS IT 1VOS­ POSITIVOS
HIGADOS REY. A.,E.. hepatica 
AHUACOTZINGO 1 1 o 0.0 
CHIlAPA 182 30 16.48 
CHILPANCINGO 189 26 13.75 
CHICHIHUALCO 35 o 0.0 
APANGO 25 o C.O 
MOCHITLAN 40 9 22.50 
QUECHULTENANGO 61 13 21.31 
T IXTLA 90 12 13.33 
TLACOTEPEC o o 0.0 
ZUNPANGO OEl RIO 33 2 6.06 
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caso de la zona de "Tierra Caliente". 
donde hasta ahora nlngun caso de 
fasciolasls ha sldo detectado. 
AI menos dos sugerencfas pueden 
ser derlvadas de este estudlo la 
implementacl6n de medldas sanltarlas 
en las transacclones de compra-venta y 
movimiento de ganado de zonas Infee­
tadas a zonas IIbres y la aplicacl6n de 
.'productos rylolusqulCidas a los canales 
de riego. al menos en epoca de secas 
ya que en el perfodo de lIuvlas esto 
podria tener efeetos Irrelevantes para 
disminuir la poblacl6n de caracoles en 
estos habitats. 
SUMMARY 
In order to determine the prevalence of the liver 
parasite Faeclola hepatica In the central part of 
the State of Guerraro, an observational study 
was carried out. Snails of the genus Lymnaea 
were collected and squashed under microscopy 
with stereoscopic light to determine the percan­
tage of positive snails to the presence of larval 
stages of the parasite. This collection was made 
once a month for a year. Bovine livers were 
Inspected along the year to determine the 
prevalence of adult stages of the parasite In 
blllar ducts. At the same time, bovines of 
different sex, age and breed were screened to 
determine the prevalence of the parasite In the 
vertebrate host. The feces collected were 
anallzed following the technic of eggs sedimen­
tation. It was found that fasclolasls Is a disease 
with Importan degree of prevalence In the 
region•. The highest number of snails was 
collected on the-month of August and the lowest 
In the month of May. The highest percentage of 
snails positive to the presence of larval stages 
was found In January, February, September, 
October and November. Nlnenty two', out of 666 
livers, (13.80/0), showed the adult parasite In 
blllarducts. On.the other side, 218, out of 1310 
(16.64%) bovl. Includad In the sample were 
positive to the presence of eggs In feces. There 
was some suggestion that canals for Irrigation 
heve some role In the distribution of FMCIoIa 
hepatica In this ares. 
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